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The B r i t i sh c o l o n i a l  government form e d  the S u l t an 
I dr i s  Tra in ing Co l lege ( S ITC ) in 1 9 2 2 , later known a s  
Maktab Perguruan S u l tan I dr i s  ( MP S I ) , t o  train t eachers 
for the Ma l ay p r imary s choo l s . The c o l l ege o f fered 
academ i c  as we l l  as pro f e s ional t r a i n ing . 
Two years l a t e r , the c o l le ge e s t ab l i shed a ' Pe j abat 
Karang-Mengarang ' and ' Pe j abat Penterj emah' headed by R . O .  
Wins t edt and Za ' ba ,  a prominent Ma l ay inte l l ectua l . In 
add i t ion t o  wr i t ing and trans l at ing l i t erary works , the 
c o l lege a l s o  encouraged t r a ine e s  to read nove l s  and 
poetr ies . After Ma l a ya gained independent from the B r i t i s h  
i n  1 9 57 ,  MP S I  cont inued t o  t r a in pr imary s choo l t eachers . 
ix 
The tra inee s  not only devot ed them s e lves t o  the t e a c hing 
p r o f e s s ion but qu i t e  a number o f  them b e c am e  wri t e r s  and 
poet s . 
P oems , wr i t ten a f t er independenc e ,  s howed the s er i ou s  
invo lvement a n d  c omm itment o f  the wr iters towards the 
c ommun i t y . Mo s t  of them wro t e  poems on pat r i o t i sm and 
nat iona l i sm . Th i s  s tudy encomp a s s e s  the anth o logy o f  
poems wr i t t e n  by f ive poets , name ly , S uhaimi H j . Muhammad , 
Kemala,  Dharmaw i j aya, A .  Wahab A l i  and Rahman Shaar i . 
S in c e  l i t e rary works ,  inc luding poem s ,  r e f l e c t  
l i fe o f  a s o c iety , thi s s tudy a im s  t o  c l ar i fy the 
t ionship between s e l f - int r o s pe c t i o n  of  the poets and 
e l ements o f  l i f e  in the s oc i e ty . In order t o  show 
the 
r e l a ­
t he 
the 
r e l at ionship , the s o c i o l o g i c a l  appro a c h  wa s used whereby 
aspects such as theme s , func t i on o f  poems 
e f fe c t s  on the s o c i ety a s  we l l  a s  the phi lo s ophy 
were cons idered . The r e s u l t s  o f  t h i s  s tudy 
and their 
o f  poem s  
show that 
f i r s t ly, there was a s trong r e l at i o n s h ip b e tween s e l f ­
introspec t i on o f  p o e t s  and f am i ly i s s u e s . S e c ondly , there 
was a s trong r e l a t i onship between s el f - introspe c t ion o f  
poets t o  both the rural and urban s o c ie t i e s . F ina l ly ,  
there was a s trong r e l a t ionship b e tween s e l f-intro spect io n  
of poet s a n d  t h e  p o l i t i c a l  s c ena r i o  a n d  r e l i gious b e l i e f  
i n  the s o c i e t i e s . 
x 
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Kera j aan B r i t i s h  t e l ah menubuhkan S u l t an I dr i s  Tra i n -
ing C o l lege ( S ITC ) pada t ahun 1 92 2 , kemudian dikena l i  
Maktab Perguruan S u l t an Idr i s  ( M P S I ) , bert u j uan m e l a t i h  
gur u - guru untuk s ek o l ah rendah Me l ayu . MP S I  bukan s aha j a  
menyampa ikan i lmu akademik 
perguruan . Dua t ahun kemud i an , 
t et ap i  memberi lat ihan 
MP S I  t e l ah menubuhkan 
' Pe j abat Karang-Mengar ang ' dan ' P e j ab a t  Pente r j emah ' yang 
diketua i o l eh R . O .  Win s t edt dan Za ' ba ,  yang merupakan 
s eorang int e lek Mel ayu yang unggul . D i  s amp ing mengha s i l -
kan buku-buku dan pent e r j emahan karya s a s tera , pihak 
makt ab j uga menggal akkan guru-guru pe lat ih membaca novel 
dan pui s i . 
S e l epas M a l aya enc ap a i  kemerdekaan dar i B r i t i s h  pada 
t ahun 1 9 57 ,  MP S I  t erus m e l a t i h  guru- guru untuk s e ko l ah 
x i  
rendah . Mereka bukan s aha j a  mem a s uk i  b idang perguruan 
t e t a p i  terdap a t  s eb i l angan ke c i l  d i kena l i  s ebagai penu l i s  
dan penya i r . 
Pui s i -pu i s i  yang d i ha s i lkan s e lepas merdeka memper l i ­
hatkan kemat angan pem i k iran yang lebih komi t e d  dengan 
m e l ibatkan d i r i  d a l am keh idupan m a s yaraka t . Kebanyakan 
mereka menghas i lkan pui s i  bertemakan p a t r i o t i sme dan 
nas i onal i s m e . Ka j i an ini m e l ibatkan kumpu l an pui s i  yang 
diha s i lkan o l eh l ima penya ir i a itu S uh a i m i  H j . Muhammad , 
Kemala, Dharmaw i j aya , A .  Wahab Al i dan Rahman Shaar i . 
Memandangkan karya s a s t era i a i t u  pu i s i  cerm inan 
masyarakat , maka k a j ian ini berma t l am a t  untuk memper j e l a s ­
kan introspeks i  d i r i  penyair dengan e l emen - e l emen keh i du ­
p a n  m a s yarakat . Untuk memper l ihat hubunganya , pendeka­
t an s o s io lo g i  t e lah d i s erapkan . D a l am konteks ini , a spek 
tema dan pers o a l an , fungs i p u i s i ,  k e s an t erhadap m a s yara ­
kat dan f a l s a f ah da l am pu i s i  d i amb i l  k i r a . Ke s impul annya 
didap a t i  pertama , t e rdapat hubungan yang utuh di  antara 
intro speks i d i r i  penya i r  dengan ke luarga . Kedua , hubungan 
introspek s i  d i r i penya i r  dengan m a s yarakat de s a  dan kot a . 
Akh i r  s eka l i , t erdapat j uga hubungan intro spek s i  d i r i  
peny a i r  dengan keadaan po l i t i k  dan f ahaman keagamaan 
da l am m a s yarakat . 
x i i  
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Pu i s i  Me l ayu moden bermul a  pada t ahun 1 9 3 0 - an d i  
S ult an Idr i s  Tra in ing C o l lege ( S I TC ) , kemud ian s e l epas i n i  
d i s ebut Makt ab P erguruan S u l t an I dr i s  ( MP S I ) .  Penubuhan 
MP S I  di Tan j ung Ma l im mempuny a i  hubungan yang erat dengan 
s e j a rah kema j uan p e l a j aran orang - orang Me l ayu . Awang Had 
S alleh ( 1 9 7 4 : 9 2 ) menyat akan , MP S I  t elah dibuka dengan 
rasminya pada 2 9  November 1 9 2 2  o l eh W . G .  Maxwe l l  C . M . G .  
Pada har i i t u  j um l ah penuntut maktab i t u  i a l ah 1 2 0  orang 
s emuanya . Kemudi an , A . M .  Than i ( 1 9 9 0 : 2 3 )  p u l a  menyat akan 
bahawa dalam waktu yang s arna mereka te lah memainkan 
peranan yang pent ing d a l am perkembangan k e s u s a s teraan 
Me l ayu . 
S a l ah s atu t u j uan penubuhan MP S I  i a lah bagi mela t i h  
guru-guru Me l ayu . Mereka in i s ebahagian b e s arnya mendapat 
pendidikan a l i r an Me l ayu , di  s e k o l ah - s e k o l ah Me l ayu dan 
kemu d i an m e l a n j utkan pe l a j aran di  m a k t ab -maktab perguruan 
khasnya di Maktab Perguruan S u l t an I dr i s , Tanj ung Ma l im . 
1 
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S un gguhpun Maktab M e l ayu Kua l a  Kangsar ( MCKK ) l eb i h  
awa l d i tubuhkan ( 1 9 0 5 ) , t etap i bahasa pengant arnya ada lah 
bahasa Ingger i s  dan p e l a j a r - p e l a j arnya t erdiri daripada 
anak - anak go l ongan a r i s t okrat . Jadi sebaga i e l i t  Me l ayu , 
mereka t i dak mema i nkan peranan yang penting d a l am 
kegiat an- keg iatan pol i t i k  t ahun - t ahun 19 3 0 - an , bukan 
saha j a  mereka 
t e t ap i  j uga 
t e rpi s ah j auh dar ipada go l ongan rakyat , 
d i s ebabkan o l eh pendidikan mereka yang 
berbe z a  daripada pendidikan yang d i t e r ima o l eh rakyat 
b i as a ( Rahmat Sar ipan , 19 7 2 : 2 ) . Maka penubuhan MPSI 
ada l ah untuk memberi p e l u ang kepada p e l a j a r -pe l a j ar dari 
masyarakat Me l ayu luar bandar dan m asyarakat yang berpen­
dapatan sederhana untu k  d i l a t ih men j ad i  guru- guru seko l ah 
Me layu di  luar bandar . 
S istem pe l a j a r an yang d i t e r ima o leh pe l a j a r -
p e l a j ar MPSI amat berb e z a . Makt ab i n i  dar i mul a lagi  cuba 
member i  peranan meng a s uh n i l a i - n i l a i  kep imp inan yang 
s e t a raf dengan n i l a i-n i l a i  B ar a t . Di s amp ing itu , maktab 
ini j uga lebih men i t i kberatkan s o a l -so a l  moral dar ipada 
p e l a j aran int e l ektua l .  
P e l a j a r - pe l a j ar yang 
utamanya i a l ah untuk 
masuk k e  MP S I  dengan mat l amat 
d i l a t ih menj adi guru , adalah 
3 
yang banyak mendapat kesempatan gol ongan p e la j ar 
membaca buku -buku 
dari Indonesi a .  
dan m a j a la h - m a j a l ah 
Mengikut W i l l i am R .  Ro f f  
yang dat ang 
(1 9 67 :  1 5 5 ) , 
t idak sed i k i t  pu l a  d i  k a l angan mereka yang menaruh m inat 
dalam po l i t ik , m a l ah j ika t idak b erminat pun , mereka kagum 
dengan perj uangan kebangsa an di I ndonesi a .  
menul is untuk mendorong orang Me l ayu supaya 
pert ingkatkan t a r a f  h i dup mereka . Majal ah 
Mereka j uga 
dapat mem-
Guru 
wadah u t ama untuk mereka menu l is .  Terdapat 
men j adi 
beberapa 
ruangan khas da l am ma j a l ah t ersebut , i a i t u  sepert i ruangan 
k r i t i k  masyaraka t , ruangan a gama , a l am wan i t a , dan penge­
tahuan . 
da l am d i r i  S emangat kebangsaan yang t e r t anam 
penuntut -penuntut MP S I  sudah t er t anam kerana t erpengaruh 
dengan pe j uang kemerdekaan Indonesi a .  S emangat ini 
berpun c a  dar ipada pemb a c aan akhbar dan m a j a l ah yang dibawa 
masuk dar i I ndonesi a .  Awang Had S a l leh (1 974 : 1 67 ) , men j e -
laskan bahawa para penuntut t elah d i de dahkan dengan 
kesedaran k eb angsaan i t u  sep e r t i  yang terdapat da l am 
bahan -bahan bacaan dar i Indonesi a .  Mereka t e l ah mengguna­
kan buku I lmu S e j arah sebaga i alat menanamkan kesedaran 
kebangsaan . Mengikut Abdu l Lat i f f  Abu B akar (1 9 8 0 : 5 1 )  
pul a , mereka berpel uang m embaca akhbar dan ma j al ah dari 
4 
Indones i a , ant aranya ma j a lah Pujanga Baru yang banyak 
memuatkan s a j ak yang d i tu l i s  o l eh para penu l i s  yang mem­
per j uangkan k emerdekaan Indone s ia . 
I n s t itus i pend i d ikan s eper t i  MP S I  merupakan agen 
perubahan f i ki ran . I n s t itus i pendidikan t ernyata dapat 
memb ina p em i k iran da lam s a j ak - s a j ak moden . Dengan 
t ertubuhnya S u lt an I dr i s  Tra in ing Col l ege ( S I TC ) d i  
pinggir ban j aran T i t i wangs a , i a itu di  bandar Tan j ong Ma lim 
pada t ahun 1 9 2 2 , s e cara t idak l angsung t elah men j adi 
landas an kepada baka l-bak a l  guru Me layu untuk m emb ina 
keyak inan d i r i  da lam us aha m enghas i lkan karya 
kreat if . I n i  s e i r ing dengan t u j uan t e r s irat penubuhan M P S I  
bukan s ekadar men j a d i  pus a t  pendidikan orang Me layu yang 
tert inggi pre s t i j nya pada mas a dan untuk m e l at ih bakal­
baka l guru , tetapi merupakan pus a t  lahirnya golongan 
penu l i s  guru M e l ayu . 
MP SI cukup t erkena l  dan di anggap 'univers it i' orang 
Me layu yang pertama pada m a s a  i t u , dan t e lah m e l ah irkan 
tokoh -tokoh bah a s a  dan k e s u s a s t er aan Me l ayu . Di ins t itu s i 
ini j uga lah lah i rnya penu l i s  atau pengarang Me layu yang 
berwibawa . Di s in i lah gerakan mengangkat martabat bah a s a  
dan k e s u s a s teraan M e l ayu t e l ah bermul a .  
5 
P ada perkembangan awa l pui s i  moden , keadaan negara 
ma s ih l a g i  d a l am keadaan belum aman . Fenomena keh idupan 
masyarakat k e t ika i t u , t erutama yang mas i h  h i dup da l am 
keadaan kem i s k inan men j adi s umber i lham untuk diangkat 
men j ad i  t ema dan per s o a l an d a l am menghas i lkan pu i s i .  
Ha s i lnya , pu i s i -pu i s i  yang diha s i l kan o l eh penya i r  pada 
masa i t u  leb ih bernadakan nas iona l i sme at  a u  berun s ur 
p a t r i o t ik . Keadaan yang ber l aku d a l am keh idupan berma sya ­
rakat dan pengal aman h i dup peribadi guru i t u  s endiri t e l ah 
men j adi input s upaya makl umat yang l ebih berkes an dap a t  
d i s a lurkan m e l a lui pui s i  kepada m a s yarakat . 
Mengikut A . M .  Thani ( 1 9 9 0 : 2 5 ) , di  ka langan guru-
guru Me l ayu ini muncul n ama -nama s eper t i  Ahmad 
B akht i a r , Harun Am inurr a s h i d , Abdul l ah S idek , Muhd Yas s in 
Makrnur dan Ahmad Murad Nas aruddin. Mereka ada lah golongan 
penul i s  guru yang cukup s edar akan pergo l akan s o s i a l  dan 
po lit i k  d a l am ma syaraka tnya . Kedat angan Jepun ke Ma l a ya 
mernb e r i  e r t i  kepada sejarah kes edaran dan kebangk i t an 
bang s a . J epun rnen j adikan karya s a s tera s ebaga i  a l at prop a ­
ganda mereka . 
Mengikut A l i  Ahmad ( 1 9 8 4 : 4 ) , penerb i t an -penerb i t an 
pent ing pada rn a s a  i t u  yang menampung karya s a j ak untuk 
mak s ud propaganda adalah Beri t a  Mal ai , m a j al ah Semangat 
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Asia dan Fajar Asi a .  D i  antara t iga buah p enerb i t an 
t e r s ebut , Beri ta Ma l a i  a d a l ah amat pent ing dalam s e j arah 
perkembangan s a j ak Me l ayu . Menurut Abdu l Lat iff Abu 
Bakar ( 1 9 8 0 : 5 1 ) pu l a , penya i r -p enya i r  MP S I  in i t e rpeng a ­
ruh dengan idea d a n  perj uangan kebangs aan di  Indones i a  
bagi merebut kemerdekaan dar i B e l anda . D i  antara pers o a l an 
yang s e l a lu dib inc angkan o l eh mereka i a l ah : 
i. N a s ib b angs a Me l ayu ak ibat 
orang - o rang a s ing . 
keda t angan 
i i . S eruan k epada bangs a Me l ayu supaya mereka 
s edar , r a j in beru s aha dan bersatu mewu j ud­
kan pers a tuan kebangs aan yang kuat . 
i i i . Ra j a-ra j a  dan pem imp i n -p em imp in Me l ayu 
hendaklah bertanggungj awab menj aga k e ­
pent ingan dan kem a j u an bang s a  Me l ayu . 
Mengikut Rahman Shaari  ( 1 9 9 8  : 8 0) pul a , da l a m  
s e j arah k e s u s a s t eraan M e l ayu moden , guru -guru l epa s an 
Maktab Perguruan S u l t an I dr i s  ( MP S I ) merupakan pe lopor 
pui s i  dan d i  tangan mereka j uga pu i s i -pui s i  Me l ayu 
mencapai t ingkat yang mantap , s eterusnya m a j u  hingga ke 
tahap yang 
merupakan 
p e l at ih .  
dapat d iter ima har i i n i . 
s at u  bidang yang d i m i na t i  
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Kegiatan menu l i s  
o l eh guru- guru 
Kegiatan m engha s i lkan p u i s i-pu i s i  terbukti dengan 
lahirnya pu i s i -pui s i  yang di tu l i s  o l eh Pungguk a t au nama 
s ebenarnya Md . Yas s in Maamur pada tahun 1 9 3 0 - an , m a l ah 
kegi atan menghas i lkan pui s i  terus mendapat perhati an o leh 
baka l -bakal guru yang l a i n . Antara mereka yang r a j in 
menu l i s  pada p e r i od s ebe lum perang , s e l a in dar i Pungguk 
i a l ah Atma J iwa atau Harun Am inurra s h i d , Kasmani Ha j i  
Ari f ,  C inta t i  ( Muhammad Yus u f  Awang ) , dan Ngumba . 
P u i s i  yang berhubungan dengan m a s a l ah kebangsaan 
te l ah dimulakan o l eh Ibrah im bin Ha j i  Yaakub yang meng­
gunakan nama s amarannya IBHY dengan pu i s i  yang b e r j udul 
" Tanah Airku " , ter s i a r  da lam akhbar Warta Ahad, ke luaran 
3 Februa r i  1 9 3 0 . S e orang lagi  penya i r  ke luaran MP S I  
( 1 9 2 4 - 1 92 7 )  i a l ah Harun b in Mohd Am in atau Harun 
Am inura s h id . B e l iau menggunakan nama s amaran s eperti 
Gustam Negara , Atm a J iwa , Har , Penul i s  Khas Tanj ung Ma l im 
dan S i  Ketu i t , b e l iau menyeru orang Me l ayu s upaya mengikut 
j e j ak l angkah dan bertanding dengan orang- orang a s ing d i  
Tanah Me l ayu . 
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D i  antara penu l i s -penul i s  l a i n  l epas an MP S I  yang 
pernah menu l i s  pu i s i  yang bertemakan s emangat kebangs aan 
i a l ah Md . Yus o f  Awang ( C intat i )  dan Embong Yahya ( Ngumba ) .  
C in t at i , m e l a l u i  pu i s inya " Darah Muda " , cuba menaikkan 
s emangat anak - anak muda s emoga mereka bergerak m a j u  bagi 
kepent ingan dan kema j uan bangs a .  Manakala Ngumba pu l a  
memaparkan t en tang keme l a r a t an bang s a  Me l ayu d i  Tanah 
Me layu d i s ebabkan o l eh ke l a la i an bangs a M e l ayu s endir i ,  
b a i k  dari pucuk p imp inan mahupun mereka s endir i . Keadaan 
bert ambah bur uk kerana s ikap orang- orang a s ing yang tamak 
h a l oba dan t idak bert imbang r a s a  menges kp l o i t a s ikan 
kekayaan di  nege r i  i n i . 
S e terusnya , d a l am dekad 1 9 4 0 - an , t entera Jepun t e l ah 
menapak di  M a l aya . W a l aupun negara t e l ah berada d a l am 
t a k l ukan Jepun , t e t ap i  M P S I  m a s ih berf ungs i untuk m e l a t i h  
bak a l -bak a l  guru . Pada z aman Jepun i n i  j uga , penyair­
penya i r  dari M P S I  terus berkarya . Ant aranya i a l ah Mas u r i  
SN, Armuh a t a , Ha l im Anuar dan Mas . Peperangan Dunia 
Kedua mem a k s a  penja j ah B r i t i s h  bergundur buat sementar a . 
S itua s i  i n i  m emberi k e s empa t an kepada penya ir -penyair 
MP S I  mengu t a rakan t em a - tema yang lebih terbuka s i f a tnya . 
Pui s i -pu i s i Me l ayu yang diha s i lkan o l eh Masuri SN 
yang cukup produkt i f  d i  k a l a  itu m u l a i  mengemukakan t ema 
p o l i t ik dan nas iona l i sme dengan cara yang l eb i h  po s i t i f . 
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Kemud i an , pada dekad 1 9 50 - an ,  Masuri  SN mas i h  
menerus kan kegiatan menu l i s  pui s i , ma l ah be l i au t erus 
produk t i f  dan m a s a l ah ma syarakat pada waktu itu men j adi 
bahan untuk menghas i l kan puis i - pu i s i yang bert emakan 
nas i ona l i sme . 
S e terusnya pada awa l dekad 1 9 5 0-an , k eadaan p o l i t ik 
negara t e rtumpu kepada per j uangan untuk mencap a i  
kemerdekaan dan memb e t u lkan s ikap ' j iwa h amba ' m a s yarakat 
yang s eo l a h - o l ah t e l ah dibius o l eh j arum sunt i kan pen j a­
j ah I ngge r i s . P u i s i-pu i s i  beberapa orang penya i r  pada 
mas a i t u , l ebih dominan dengan keadaan s o s io -po l i t ik ­
ekonom i , pender i t aan kaum buruh , petani m i s kin , n e l ayan 
s engs ara , m a j ikan yang meninda s , pen j a j ah yang t erus 
mengh i s ap darah rakyat di  t anah j a j ahan . 
Pada dekad 1 9 6 0 - an dan s e terusnya dekad 1 9 7 0 - an , 
l a h i r  pul a  n am a - nama yang cukup mantap s e h ingga k e  h a r i  
ini i a i t u  Mokhtar Yas in , Z u l a s try ( S a l eh Daud ) , Suhaimi 
Hj . Muhamm a d , Kema l a , A .  Wahab A l i , Dharmaw i j aya dan 
Rahman Shaar i . Manak a l a  da lam dekad 1 9 8 0 - an pul a , lahir 
s eorang penya i r  genera s i  baru l ep a s an MP S I  yang berpotens i 
untuk mun c u l  s ebaga i penya ir pent ing M a l ays ia , i a i tu 
Nas s ury Ibrahim ( 1 9 8 7 - 1 9 8 9 ) . 
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B ermu l a  d a r i  z aman kepenya i ran Pungguk s eh ingga k e  
ambang abad 2 1 , s e o l ah - o lah t erdapat pert a l ian yang 
mena r i k  dan c ukup rapa t . Mengikut Rahman S ha ari (1 9 9 8 : 
8 2 ) : 
. . .  pert a l i an i n i  cukup membanggakan, kerana 
perkembangan pu i s i  moden M e l ayu memperl ih a t ­
kan s e o l ah - o lah s e ir ing dengan perkembangan 
k arya - karya penya i r  l ep a s an maktab t e r s ebut . 
S e s ungguhnya , penya i r -penya i r  lepa s an MP S I  
s e lepas m erdeka terus berkarya s eh ingga l ah 
ke h a r i  i n i . 
Pui s i  t e l a h  men j adi wadah dan med i a  untuk meng-
kr i t ik dan mengeks p l o i t a s ikan pemerintah . Pui s i  pada 
waktu pemer intahan B r i t i s h  merupakan s a luran untuk 
memb e t u l kan t anggapan - t anggapan masyarakat s upaya 
pr i h a t in t e rhadap ke adaan p o l i t ik , ekonomi dan s o s i a l  
negara mereka . 
D a l am m asyarakat Melayu , pu i s i  men j adi bentuk media 
yang t e rpent ing . D a l am konteks i n i , s e j arah perkembangan 
pui s i  Me l ayu bermu l a  dengan pantun , sya ir, gur indam, 
s e loka dan j amp i mantera h ingga membawa kepada perubahan 
dan ke s in ambungan bentuk , i s i  dan m e s e j  yang akhirnya 
mengha s i lkan apa yang dipangg i l  s a j ak i a it u  pu i s i  M e l ayu 
moden t idak dap a t  d i n a f ikan . Mengikut Muhammad Hj . S a l l e h  
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( 1 9 8 6 : 47) , pu i s i  di  Ma lays i a  dewa s a  ini s udah s ampa i  
kepada suatu t ingk a t  yang b o l eh d ibanggakan . Pu i s i  i n i  
memp er l ihatkan bukan s aha j a  kematangan d a n  k e s e r iu s an 
pem ik iran t e t ap i  j uga kematangan dan k e s er iusan pengo l a ­
hannya . P intu f i k i ran mereka s udah t erbuka l u a s  dan 
dapat menghadap i hamp ir kes emua yang ber l aku di  s eb e l ah 
da l am a t au luar pintu itu . 
B ermu l a  dari tahun -t ahun 1 9 6 0 -an , dapat d i k e s  an 
suatu arah da lam pui s i  Me l ayu yang men j a n j ikan k ematan­
gan inte lektua l d i  masa depan . Karya -karya i n i  s udah 
mu l a  berdas arkan k epada pem i k i r an yang lebih ana­
l it ika l dan menda lam . Yang dibincangkan t erma s uk l ah 
j uga per s o a l an kewu j udan atau eks i t ent i a l  dan hubungan 
manu s i a  dengan a l am s e k i t ar s e l a in dar ipada interaks i 
manu s i a  individu dengan manu s i a  l a i n . I n i  bertepatan 
dengan pendapat Luka c s  ( 1 9 5 0 : 1 1 - 1 2) , yang mengangkat 
martabat penya ir waktu itu antaranya ke i l t i zaman da l am 
gerakan kemasyaraka t an , t ega snya mereka mengha s i lkan 
karya - karya yang l eb ih komi t ed dan m e l ibatkan d i r i  da lam 
kehidupan ma syarakat s ecara s er ius . Just eru itu , pu i s i  
moden t e l ah membentuk suatu a l iran s a s tera yang men imbu l ­
kan pem i k i ran budayanya . Hakikat i n i  berl aku terut amanya 
pada zaman s e l ep a s  perang , peras aan kebangs aan t e lah 
digabungkan dengan p e r j uangan kemerdekaan . 
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P e rkembangan pui s i  Me l ayu moden di M a l ays i a  berada 
da lam i k l im yang mempe r l ihatkan k e g i a t an yang berterus an . 
P erkembangannya t idak t erpi s ah dar ipada perkembangan 
s o s i o -budaya dan s o s i o -po l i t i k  negara . S e lepas Ma l aya 
menc apa i kemerdekaan pada 3 1  Ogo s 19 5 7 , penya i r -penya i r  
Me l ayu t erus berkarya . Mereka t idak s aha j a  merakamkan 
perma s a lahan masyarakat s e c ara menyeluruh dan l umrah , 
t e t ap i  
a s p i ra s i  
menyampa ikan 
m a s yarakat 
perutus an t en t ang 
M e l ayu s am a  ada untuk 
dan meng i s i  kemerdekaan . 
ha s r a t  d a n  
kemerdekaan 
Perubahan s i s tem m a s yarakat M e l ayu dari berbentuk 
tradi s i on a l  kepada yang l ebih moden dan k ompl e k s  
menyebabkan pu i s i -pui s i  Me l ayu t urut berkembang dan 
berubah dar i s eg i  pem ik ir annya . Menurut Rohana Yus o f  
( 19 9 7 : 7 2 ) , masyarakat mema inkan peranan yang pent ing 
da l am kehidupan manu s i a  d i  muka bumi i n i . Masyarakat i a lah 
penggerak pros e s  t am adun manus i a . 
S ebaga i s eorang manus i a  yang perenung dan pengamat , 
penya i r  a d a l ah pengkr i t i k  dan pen i l a i  masyarakatnya . 
S ehubungan dengan i n i , penya ir me s t i lah ber s i fat s ens i t i f  
t erhadap perubahan -perubahan dalam m a s yarakatnya . P enya i r  
men imbu lkan i s u - i s u  ma syarakat yang ber s i fat pos i t i f  dan 
nega t i f. Mereka lebih p r iha t in untuk mendedahkan karenah 
